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829，981 ]9，0!l 5.8 
265，128 7，48 2.R 
千山 葉~l 280，427 7，89 2.8 121，009 3，07 2.5 
栃茨 木城 204，772 。，3B
:)，1 
279，064 日，28 2.3 
群 .!f; 213，057 6，67 日1
784，.547 59，59 7.5 
327，669 24，815 7.6 
569，177 40，961 7.2 
118，358 4，123 3.5 
174，018 4，677 2.7 
144，453 48471 3.0 
127，926 3，746 2.f} 
151，948 5，063 a.3 
151，774 5，400 :3.6 
149，453 :-1，340 2.2 
134，207 2，427 1.8 
152，648 3，425 2.2 
499，901 22，9291 4.6 
186，818 5，937 3.2 
161，496 3，509 2.2 
市面 .島 260，861 5，1)日町8' 2.1 
秋青 森問
164，908 3.76.¥ 2.3 
148，022 3，]73i 2.1 
静愛Ilr 形知岡
175，241 4，624i 2.6 
o44，1l8 24，!l60 4.6 
321，90!l i 1:611! 3.6 
226，725 6，828 3.0 
229，841 自，273 2.7 
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ト061…制|吋 26.76721 1，0841 45.2 
1 叫 |γ0.25 3，0551 3.3461 31.1:i 
71 2821 3701 li.O 
11「且9.27 3401 4651 171 
邑 3381 3211 21.1 
385 6041 20.6 
573 3801 28.8 
ゆ11.2411 2.7611 :16.9 
41 1，793 1，97D 20.1 
3 703 92.5 23.4 
31 1，4日6 1，475 25.6 
21 1，045 1，182 26.4 
1 542 785 J3.4 。 925 1，052 47.7 
2 735 753 27.3 
721 9951 31.6 
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1 r則 金融、保険に従事する者 764 
|業 苦繰に従事する者 l 21
|一交丁、扇町主事ヲヲ若一一 「寸珂
|遁 遁信に従事ナる者 7231 
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内閣統計局:所得とf宵費拡負櫓との関係
大内教授，所得と油、費税負婚主の関係(11本統計宰曾年報第二年)
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